












































































































20代 30代 40代 50代 60代
倉敷市民の構成 20．9 29．5 23．7 17．1 8．9
回収サンプルの構成 14β 26．0 2与・4 22．7 10．2
表3
住　　　　宅　　　　形　　　　態　　　　　　　　　　　　　　　昭55
持　ち　家 公営・公団・?ﾐの借家 民間借家 給与住宅
倉敷市民の構成 61．0 6．0 22．4 10．5






倉敷市民の構成 72．9 4．2 3．4 12．5 7．3











自民 社会 公明 民社 共産 その他
　　　　　・q敷市民の構成 50．4 15．6 15．8 13．8 2．9 1．5





























































































































































































































専　門　的 75 58．0 75


























































































































T0 　　50．0R3．3 40．0　　　　　　　　40．0 50．0@　33，3
83．3 75
T0
25 16．7 20．G 16．7 16．7 25










































































経 管　理　的 75 57．1 50．0 75
50 35．7 42．9
営 公　務　員 21．4 　28．621．4 5025 7．1 7．1　　　　　　　　　　　7．1　　　　　　7．1　　　　　　　　　　　7．17ユ 25?
77．3










職 会社役員と 75 50．．8 75
? 管　理　職 50
Q5 　　　27．1@15．3T・ユ　　　　　　　　　　　1．7 　　11．9　　　　　8．53，4　3，4 3．3　　　1．7
50
Q5
下　中　中　中　上 共　社　公　社　民　自　支 20　30　40　50　60 持　民　民　給　公
の　　の　　の



























































































































































































































































































































































どちらともいえない あまり重要でない ほとんど重要でない D．K．
?
！． 60　（9．0） 31　（4．6） 17　（2．5）21　（3，1） 669　（100．0）
2． 138　（20．6） 39　（5．8） 14　（2．1＞ 26　（3．9）669（100．0）
3． 76　（11．4） 20　　（3．0） 9　（1．3） 36　（5．4） 669　（100，0）
4， 40　（6．0） ！3　（ユ．9） 3　（0．4） 25　（3．7） 669　（100．0）
5． 33　　（4．9） 8　（1．2） 4　（Q．6） 27　　（4．0） 669　（100．0＞
6． 71　（10，6） 21　（3．1） 13　（1．9）28　（4．2） 669　（100．0）
7． 83　（12．4） 15　（2．2） 12　（1．8） 28　　（4．2） 669　（100．0）
8． 65　（9．7） 9　（1．3＞ 8　（1．2） 27　（4．0） 669　（100．0）
9． 57　（8，5） 12　（1．8）ユ4　（2．1） 32　（4．8） 669　（100，0）
10． 178　（26．6） 72　（10．8） 31　（4．6） 35　　（5．2） 669　（100．0）
11． 58　（8．7） 8　（L2） 3　（0．4） 46　（6．9）669　（100．0）
12． 55　（8．2） 6　（0．9） 4　（0．6） 25　（3．7）669　（100．0）
13， 81　（12．1） 11　（1．6） 4　（0．6） 27　（4．0） 669（100．0）
14． 52　（7．8） 18　（2．7） 5　（0．7） 19　（2．8）669　（100．0）
15． 92　（13．8） 29　（4，3＞ 17　（2．5） 32　（4．8）669　（100．0）
16． 53　（7．9） 14　（2ユ） 5　（0．7） 27　（4．0）669　（100．0＞
ユ7． 177　（26．5） 75　（11．2） 13　（1．9） 29　（4．3＞ 669　（100，0）
18． 199　（29．7） 82　（12．3＞ 23　　（3，4） 28　（4．2） 669　（100．0）
19． 175　（26．2） 80　（12．0＞ 23　（3．4） 30　（4．5） 669　（100．0）
20． 156　（23，3） ．56　　（8．4） 23　（3．4） 26　（3．9） 669　（100．0）
21． 166　（24．8） 57　（8．5） 21「@（3．1） 28　（4．2） 669　（100．0）











































1． 195　（29．1） 87　（13．0） 17　（2．5） 26　（3．9） 669　（100．0）
2． 286　（42．8） 143　（21．4）31　（4．6） 29　　（4．3） 669　（100．0）
3． 237　（35．4） 185　（27．7）53　（7．9） 34　（5．1） 669　（100．0）
4． 141　（21ユ） 243　（36．3） 71　（10．6） 27　（4．0） 669　（100．0）
5． 231　（34．5） 121　（18．1）9　　（2．8） 37　（5．5＞ 669　（100．0）
6。 268　（40．1） 143　（21．4）58　　（8．7） 38　（5．7） 669　（100．0）
7． 257　（38．4） 191　（28，6）7　（10．0） 33　（4．9） 669（100。0）
8． 278　（41．6） 122　（18．2）41　（6．1） 31　（4．6） 669（100．0）
??
247　（36．9） 106　（15．8）30　（4．5） 39　（5，8）669　（100．0）
10． 343　（51．3）133　（19．9） 55　（8，2） 40　（6．0） 669　（100．0）
11． 197　（29．4） 91　（13．6） 19　（2．8） 38　　（5．7） 669　（100．0）
12． 264　（39．5）213　（31．8＞ 91　（13．6） 30　（4．5） 669　（100．0）
13． 272　（40．7）148　（22，1） 52　（7．8） 31　（4．6）669　（100．0）
14． 235　（35ユ） 206　（30．8） 83　（12．4） 24　（3．6） 669qOO．0）
15． 342　（51．1＞ 84　（12．6） 14　（2．1） 41　（6，1）669　（100。0）
16． 191　（28．6） 26　（3．9） 9　（1．3） 29　（4．3）669（｝00・0）
17． 329　（49．2） 113　（16．9）38　（5．7） 33　（4．9）669　（100．0）
18． 265　（39．6）170　（25．4） 50　（7．5） 33　（4．9）669　（100．0）
19． 336　（50．2＞125　（18．7） 26　（3．9） 37　（5．5） 669　（100．0）
20． 218　（32．6） 137　（20．5＞45　（6．7） 32　（4．8） 669　（100．0）
21． 332　（49．6） 164　（24．5）43　（6．4） 34　（5ユ） 669　（100．0）













































5．犯罪，救急措置，工場など安全管理 4，497！5．8 2，801 31．912．576834．9
6．失業の不安のない職場 4，28721．7 3，11131．6 13．470440．0
7．仕事に見合った収入をえられる職業 4，25721．2 3，30528．2 14．186537．3
8．やりがいのある仕事 4，34918．7 2，96631．9 12．827136．4
9．災害のない職場 4，37520．3 2，81433．5 12．314239．4
10．地位の上．昇の見通しがある仕事 3，52530．2 3，21326．5 11．245639．8






4，43818．4 3，37828．3 15．08543 ．8
　　職場の人間関係，会社や取引先など15．　　仕事上の関係
4，02523．7 2，860262 11．420328．8



















第工因子 第H因子 第皿因子 第．｝V因子
労　働　と 充実した施ﾝ空間と行 くらしやす 生活関係
共　通　性
く　ら　し 政参加 い生活環境
6失　　　　　　業 0．73766 0．16441 0．11179 Q．0491401158610
7収　　　　　　入 0．75213 0．08586 0．13448 0．15269 0．61448
8やりがいのある仕事 0．71925 0．01330 0．14473 0．233280．59287
9労　働　　災　害 0．70905 0．11597 0．11726 0．181560．56292
10　地　　　　　　　位 0．55461 0．02049 0．01141 0．35160 0．43177
11医　　　　　　療 0．48504 0．29181 0．19779 0．118780．37364
12収　入　・　物　価 0．68203 0．28033 0．086660．00029 0．55126
14　老　　後　　　保　　　障 0．50187 0．44277 0．15831一〇．15736 0．49775
13社　　会　　保　　障 0．40029 0．49270 0．24220一〇．17332 0．49168
19消　費　　環　　境 0．15060 0．62455 0．08645 0．16181 0．44640
20住　　　　　　　宅 0．12200 0．53876 0．15180 0．21422 0．37409
21相　　　　　　　談 0．15715 0．74624 0．056420．17766 O．61632
22参　　　　　　加 0．05722 0．72833 0．14337 0．07083 0．55932
1教　　　　　　育 0．01541 0．09306 0．62290 0．031490．39789
2　自　然　・　文　化 0．00339 0．07613 0．787720．15376 0．64996
3　公　　　　　　害 0．34084 0．162870．64770一〇．08159 0．56887
4　生　活　　環　　境 0．21244 0．182470．53263 0．04193 0．36388
5安　　　　　　全 0．46209 0．12956 0．48275一〇．03837 0．46483
15　職場人間関係 0．39895 0．24040一〇．04161 0．45764 0．42812
16　家　　　　　　　族 0．17786 0．03021一〇．02532 0．66783 0．47918
17町　　　内　　　会 0．06275 0．26378 0．11784 0．70752 0．58799
18　リクリエーション 0．11215 0．42675 0294360．45242 0．48602
固　　　有　　　値 4，198 2，820 2，298 1，809









































5 4 3 2 1 0
非て まと大 ど肯い や批 不考 ?常い あ考体 ち定 や判 満え D，
に　る 満え肯 らも 不的 でて か満 足て定 と否 満に あ　い
足 すいし も定 で考 り　る ? 計?








の いい や　る 的? ? ?
や に い
1．将来に対する不安を抱 6 104 173 197 13539 15 669
く必要がなく，生活が
安定している。 （0．9） （15，5） （25．9） （29．4） （20．2）（5．8） （2．2） （100．0）
2．人々の生活のあいだに 4 99 190 165141 51 19 669
それほどの差がなく，
ほぼ平準化している。 （0．6） （14，8） （28．4） （24．7）（21．1） （7．6） （2．8） （100．0）
3．生活が楽になり，豊か 4 72 217 160130 71 15 669
になっていく。 （0．6） （10．8＞ （32．4）（23，9） （19．4＞ （10．6）（2．2） （100．0）
4．戦争のおそれや，外国 28 100 170 130124 100 17 669
との紛争のおそれがな
く平和に暮らせる。 （4．2） （14．9） （25．4） （19，4） （18．5）（14．9） （2．5） （100．0）
5．犯罪や退廃がなく社会 10 114 148 183155 41 18 669
秩序が維持されている。 （L5） （17．0） （22．1） （27．4） （23．2）（6．1＞ （2．7） （100．0）
6．誰もが努力しだいで目 15 133 202 142 113 45 19 669
的を達成できる社会で
ある。 （2．2） （19．9） （30．2） （21．2） （16．9）（6．7） （2．8） （100．0）
7．国家や社会が人々の生 10 79 170 181 164 43 22 669
活を手厚く保障しよう
としている。 （1．5＞ （11．8） （25．4） （27．1）（24．5） （6．4） （3．3） （100．0）
8．人々の利害や意見がよ 2 27 119 158290 51 22 669
く政治に反映され，公正
な政治が行われている。 （0．3） （4．0） （17．8＞ （23．6） （43。3） （7．6） （3．3） （100．0＞
9．全体として，日本の現 8 136 161 172 11065 17 669

















































































非す ま　る あ　し ま視常る ? ま　な つ　し
に 重 り　い たな D．K．
?




1．公約していることが正義にかなっており 135 238 172 64 60669
清潔であるから。 （20．2） （35．6）（25．7） （9．6） （9．0） （100．0）
2．基本的な立場が保守である（又は革新で 80 225 216 62 86 669
ある，又は中道である）から。 （12．0） （33．6） （32，3） （9．3） （12．9） （100．0）
3．民主主義の立場を積極的にまもり，擁護 159 249 141 39 81 669
することに熱心である。 （23．8） （37．2）（2L1） （5．8） （12．1） （100．0）
4．地元や支持者個入のためになるよう働い 118 225174 79 73 669
てくれる。 （17．6） （33．6） （26．0） （11．8）（10．9） （100．0）
5．何よりも日本の平和をまもろうとしてい 249 222 98 22 78 669
















7．日本の国益を第一に考え，国の経済力， 121 249 166 54 79669
政治力をたかめるよう努力している。 （18ユ） （37。2） （243） （8．1） （11。8） （100．0）
8．基本的な立場が資本主義擁護である（又 76 183 244 78 88 669
は社会主義を目指す，又は第三の道を目
wす）から。 （11．4） （27．4） （36．5） （11．7）
（13．1）． （100．0）
9．経営者団体，商工団体，労働組合，農協， 58 134 208 185 84 669
宗教団体など自分のかかわる団体が支持
ｵているから。






















































































??? ?? D． ?
?? ?? ?? ?? ? K．
? ? ? ?
い
1．今の政治には，われわれ一般の 197 296112 21 31 12 669
人間が何をしても影響を与える
ことができず無駄だ。 29．4 44．216．7 3．1 4．6 1．8 100．0
2．政治経済のことは，国民の手の 3Gl 270 66 9 12 11 669
とどかないところで決められて
いて，わかりにくいことが多い。 45．0 40．4 9．9 1．3 1．8 L6 100．0
3．今の政治は，力の強いグループ 358 233 44 8 15 1ユ 669
が結局自分たちの利害や主張を
押し通して行く政治だ。 53．5 34．8 6．6 1．2 2．2 1．6 100．0
4，今の政治は，金や権力欲のため 290 238 88 10 32 11 669
に非道徳的な事をしても通用す 「
る政治だ。 43．3 35．6 13．21．5 4．8 1．6 100．0
5．今の政治は，結局，公正な事を 205 241 141 26 44 12 669
しているようで，国民をだまし
ている政治だ。 30．6 36．021．1 3．9 6．6 1．8 100．0
6．皆それぞれ自分の利害だけ考え 163 26G156 32 44 14 669
ているので，われわれ一般の人





































































































































































































































































4．卸　　売　　店　　主 6 o．9 32．管　理　的　公　務　員 14 2．1
5．飲　　食　　店　　主 6 0．9 33．その他の管理的職業従事者 48 7．2









9．電　　気　作　業　者 10 1．5 39．販売類似職業従事者 6 0．6
　他に分類されない10．　単　純　作　業　者 8 1．2 40．集　　　　金　　　　人 2 0．3
11．科　　学　　研　　究　　者 3 0．4 41．植　　　　木　　　　職
o Q
42．運輸・通信従事者 39 5．812，公　　認　　会　　計　　士 0 0
43．採鉱　・採石作業者 2 0．313．医　　　　　　　　　師 2 0．3
14，歯　　科　　医　　師 1 0．1 44．郵便　・電報外務員
1 G．1
15．薬　　　　　　　斉U　　　　　　自面 0 0 45．土木工事作業者等 10 1．5
16．裁　　判　　官　　等 0 0 46．鉄道線路工事作業者
1 0．1
17．大．　　学　　．教　　　員 1 0．1 47．清　　　　掃　　　　　員
1 Q．1
18．獣　　　　医　　　　師 0 0 4瞬の儀の攣さが馨 16 2．4
19．技　　　　術　　　　者 47 7．0 49．サービス職業従事者 32 4．8
20．医療保健技術者 2 0．3 50．家事サービス職業従事者 0 0
2L船　　　　長　　　　等 2 0．3 51，自　　衛　　隊　　員 0 0
22。航　空　操　従　士　等 0 0 52．警　　　　　　　　官 1 0．1
23．教　　　　　　　　員 10 L5 53．無　　　　　　　　業 34 5．1
24．宗　　　　教　　　　家 2 0．3 54．学　　　　　　　　　生 7 1．0






























A．資本家階級＝（1）＋（2）＋（3） 80 12．0 D．労働者階級罵（8）～（15）467 69．7
（1）個　　人　企　業　主
i2）会社役員と管理職員
i3）管　理　的　公　務　員
???0．9
X．0
Q．1
　　軍人　・警官　・B．（4）　　保安サービス員
1 0．1
C．自営業者層＝（5）＋（6） 98 14．6
上層サラリーマン層＝（8）＋（9）
i8）そ　の他の管理職
125
S4
W1
R4
Q30??????
18．7
U．6
P2．ユ
Tユ
R4．3
O．1
R4．2
U．5
R．4
R．1
T．1
（5）自　　営　　業　　者
ia）農林漁業従事者o（b）鉄工運通従事者　．（c）販　売　従　事　者｛（d）サービス職業従事者（6）専門的技術的職業従事者（7）上記のうち家族従業者
87
R7
P8
Q4???
ユ3．0
T．5
Q．7
R．6
P．2
P．6
P．8
分　　類　　不　　能 ユ1 ユ．5
総　　　　　　　計 669 一
一177一
574
（2）　「国民生活選好度調査」昭和51年，の調査方法を要約した形で踏襲している。
（3）生活要求の特質については，拙稿「生活満足感と中流意識1，II」岡山大学経済学
　会雑誌／5巻3号，4号，昭和58年12月，昭和59年2月，で詳しく論じたことがある。
（4）このような現代日本の政治に対する極端に否定的な認知は，私の行なった，ここ数
　年の調査のすべてにみられてきたものである。
一！78一
